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???。① ???????????????????:?????????? AGIL ??
(?????????????????)?????? ,???????????????
??????????????????。???? ,????????????????
?????? ,??????????????????② ???????????? 。?
???????????? 、????????????? ,??????????????
??????? ,???????????????? 。
????AGIL????A???(adaptation),G ???(goal achievement), I???(inte-
gration),L ???(latency)。③ ??????????“????”??“??” , “????”?
?“??” , “????”??“??” , “????”??“??”(Mouzelis ,1995:142)。?????:
???????????????????? AGIL ?? 。??????????????
???????????(Mouzelis ,1995:200)。???????????????。???
????????????? ,????????????????????:(?)????
?? 、??????????????????????? 、???? 、?????????
??????????。(?)????? ,???????????“?????”???? ,
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③ ????????????????(??? , 1995:258-259)。
????????????(? , 1997)。
??:Harker et al.(1990), Robbins(1991), Jenkins(1992),Calhoun(1993), Shusterman et al.(1999)。
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??? ,?????????????? ,???????????????。??? ,??
????(Mouzelis ,1995:155)。② ???“????”?????? ,???????????
??? 、??????????(Mouzelis , 1995:100)。③ ???????????。????
?:???????????????????????? ,???????????“??
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⑤ ??????????:“???????????????????????????, ??????? 、???????????。??????????????????????????????? ,???????
????”(Mouzelis ,1995:102)。“????????????????:?????? 、???????????
??????????????????? ,???????? ,??????????????????。?
????????? 、????????????????????? , ???????????????”
(Mouzelis , 1995:102)。“?? ,??????????????????????????? , ???????, ?
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①
② ??????????????? ,????????????“????”?“???” 。 ??? 1991????
《???????》??:“???〔??????〕???????? ,?????????????????????? 、????????????? ,????????????????”(Mouzelids , 1991:5)。??????
?????????(Bourdieu , 1990b:37)。?????“???? 、????”??????????????。
????? ,???????????“???? ,????”???, ?? ,???“????”????????
??????(??)??????(??)。??????????????????? ,??“????”。 ??
??????????????????????????? ,?????????(???????????









??????? 。???? ,???????????????????????? ,???
? 、?????????(schemata)????-?????????????? 。?????
????????? 、??????? 。?? ,?????????????????? 。?
?????`???' ?`????? ??' ,??????????? ,?????????
?〔??〕???〔??〕?”(Mouzelis ,1995:109-110)。??????? ,“????”????
-??????? ,????????????? ,????????-????????
? ,??????-???????????? ,?????(Giddens ,1987)。?《??》??
??? ,???????-?????“?????” 。??“??”?“??”???????









????????????。“??”???????? ,?“??”????? 。??? ,??
????“??”???????????????? ,???????。????????
“??”?????????????“??” ,???????:????“??”??????
? ,???????? 。① ?????????? ,??????????????????
? ,?????????????????????“????????”??? 。② ???
????? ,????????????????? ,???????????? ,????
?????????????“?????????????????” 。?? ,?????
?“??”??????“??”?????? ,????????????????? 。??





③ ??????:??-??????????《???????》???????????“??” 、“??”?“??” 。??????《??》?????????????“??”?“??” ,?????“??”???。??-?
??????????“??”?“??”?????????。 ??:????-?????? , “??”?“??”
????(Bourdieu , 1990a:38)。
















?????????????????? ,????????? 。????? ,??????
???`????'??????”(Bourdieu ,1990a ,39-40)。① ?????????????
?????????????????????????? 。?? ,??????????
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? ,???????? ,?????????? ,??????? 。???????????
?????????????? ,????????????????? ,????????
? ,????????? ,????????(Bourdieu ,1990a:52)。???????????
?。???????????? ,???????????????????? ,?????
???。?? ,???????????????? ,????????????。????
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?? ,?????? ,?????????????”(Bourdieu et al., 1991:253)。
《??》?????? ,??????。
????????????-?????????????? ???-???????












(Bourdieu ,1990a:210)。??????? ,??????????? ,?“?????????
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?`??' ???”(Bourdieu , 1990a:259)。??? ,??????????????????
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??????? 。???????? ,????????????????。???? ,??
???????????? ,???????????????????????????
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???????“??”?? , ① ?????????????????(????????
?),???????????????????? ,?????????????????
??????。?????? ,????????????:??????????????
? ,????????????????? ,?????????? ,??????????
???“????????” 。?????????“??”???????????????
?? ,???????????(?????)????????? ,???????????




??? ,????????? 。???????????????? ??????? ,???
????????。?????:“??????〔??????〕???? ,???????
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?? 。〔?? , 〕???????????????? ,??????????? ,?????
??????????????”(Bourdieu ,1990a:261)。???????????????
???? ,?????????? 。?????? ,????????????:??“???
?”???????????? ,???????????? ,?????????。???
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??????????????????。??? ,?????????????????
??????。??? ,????????????? ,???????? 。???????
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“????”)?????? 、?????????????? 、??????? 、????? 。
?? ,?????? 、??? 、??????????? ,?????????(??:????
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② ???????:“????????????。”???????????????(?? Bourdieu , 1990b:130)。
???(internalizat ion)??????? ,????????????。?? ,??????????????? ,?
???????????????。
?????????????????(Bourdieu , 1990a:64)。??。










????????????? ,?????????? ,???????????? 。
(?)????????? ,?????????????????。
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“?????????”。?? ,???????????????????? 。
(?)????????????????????????????????????
??????? ,??? 。????????????????? ,??? 。
(?)????????? ,??????????????? ,???????????
???。??????????????。?????????? ,????????? ,?
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(??)???? ,?????????????? ,?????????? 。?????
????????????? ,???? 。?????????????? ,??????
?!
?????????????????????????????? ,?—?—???
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??????????。① ???????????? ,?????????? 。????




???? 。?????????????????????????? ,?????? ,??
??????? ,????????????????? 。??????????????
?????????-????? 。?????????。????????? ,????
?????? ,?????????? ,???????????? 。
?—?—???????????????? ? ???????????????? 。
??????????????????????????????。????????
? ,?????????????????? ,????????????????????
????????? 。?????????????????? ,?????????? ,?
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—? —??????????????????? 。???????????? ,????
????????????????。
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① ????????????:???“??????????? ,???????????????。???, ?
?????? ,????????????? ,???? 、?????。????, ??????????????????” 。????“???????????????????????? ,????????????
? ,??????????????”(Ricoeur ,1994:151)。????:“??????????????????
???? ,?????????????? ,?????????????”(Ricoeur , 1994:150)。?????:“?
?????? ,????????????????????????????, ?????????????
??????????????? ,?????????”(Ricoeur , 1994:49)。???“???????????








????????:?? ,????????????? ,????????????? 。?
? ,?????????????? ,?????????? ,?????????????
???????? 、?? ,???“??”????????。????? ,????????
?????????????????????? 。?? ,??????????????
?????? ,??????????? ,??(????)???(????)???????
??????????。??????? ,???????? 、????????? 、???








????????? ????????? ,?????????????????? 。??
??????????????????。?????? ,??????????????
???? 。?? ,?????? ,????????????。?????????????
???? 。??? ,??????????????????????????? ,????
????????????。?? ,???????????????(conversation analysis)。
??????????????????。????? ,?????(?????????)




??????(Bourdieu ,1990b:130)。??? ,???????????????? ,???
????????????????? 。??????????:???????????
??? ??????:??????????????????????????????
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